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メキシコで私が使ったら「意味はわかるが 話し手の年もわかる」といわれた。メキシコにおける命は尽きている。出どころは他国であっても、コスタリカ人はそれを健康的な、よ 意味で（聴き手に元気を与え ）コスタリカ調の慣用語にしている。自己卑下をやめて、もっと自国語に自信を持って どうかと思う。
壽 里 順 平
コスタリカ人の合言葉
